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[57]申請專利範圍
1.　一種具風力與太陽能發電裝置之載具，包含：一載具；一風力發電裝置，係連接該載
具；一太陽能發電裝置，係連接該載具，且與該風力發電裝置電性連接；其中，該風力
發電裝置係利用該載具於行駛時所形成之風力進行發電；該太陽能發電裝置係藉由陽光
照射產生電能；透過同時搭載該風力發電裝置與該太陽能發電裝置係能達到提升發電量
之效果。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之具風力與太陽能發電裝置之載具，其中更包含一儲能裝
置，係電性連接該風力發電裝置與該太陽能發電裝置，並能儲存該風力發電裝置與該太
陽能發電裝置所產生之電能。
3.　如申請專利範圍第 2項所述之具風力與太陽能發電裝置之載具，其中該儲能裝置係能與
一外部儲能裝置電性連接，並對該外部儲能裝置充電，或是經由該外部儲能裝置對該儲
能裝置充電。
4.　如申請專利範圍第 2項所述之具風力與太陽能發電裝置之載具，其中更包含複數個插
座，係設於該載具中，並電性連接該儲能裝置。
5.　如申請專利範圍第 2項所述之具風力與太陽能發電裝置之載具，其中更包含一通訊信號
接收器，係設於該載具中，並電性連接該儲能裝置。
6.　如申請專利範圍第 1項所述之具風力與太陽能發電裝置之載具，其中該載具係為一汽
車、一捷運或鐵路列車。
7.　如申請專利範圍第 1項所述之具風力與太陽能發電裝置之載具，其中該太陽能發電裝置
係為一太陽能板。
圖式簡單說明
第一圖為本案較佳實施例之具風力與太陽能發電裝置之載具示意圖；
第二圖為本案較佳實施例之具風力與太陽能發電裝置之載具側視圖；
第三圖為本案較佳實施例之具風力與太陽能發電裝置之載具俯視圖。
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